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RESUMEN 
Objetivo: Evaluar el conocimiento de los derechos y deberes del paciente internado en 
la unidad de cuidado intensivo por parte de sus familiares en una institución 
hospitalaria de tercer nivel. Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se 
aplicó una encuesta a los participantes del estudio. Resultados: Los familiares de los 
pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos no conocen la existencia de 
la carta de derechos y deberes y tampoco conocen los derechos que le asisten a su 
familiar internado. Conclusiones: Es necesario que las instituciones hospitalarias 
difundan mejor la acarta de derechos y deberes que le asisten a un paciente internado 
en la unidad de cuidados intensivos y se hace necesario también que existan 
diferentes medios de difusión sobre esta carta, para que los familiares las conozcan. 
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